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XII JORNADES D'HISTÒRIA
DE L'EDUCACIÓ ALS PAÏSOS
CATALANS
COL.LOQUI INTERNACIONAL
Bellaterra, 30-31 d'octubre de 1995
2a. CIRCULAR
OBJECTIUS DEL CONGRÉS
Les XII Jornades d'Història de l'Educació als Països Catalans giren entorn dels dos temes
següents:
1.- Cent cinquanta anys de Batxillerat a l'Estat Espanyol.
2.- Educació, història i construcció nacional.
En les XII Jornades es proposa una reflexió sobre la història de l'ensenyament secundari,
tenint en compte els condicionants polítics i socials i els aspectes pròpiament pedagògics i di-
dàctics. El col . loqui vol constituir una nova aportació a una sèrie d'activitats que, a nivell d'ins-
titucions i societats científiques, es van desenvolupant enguany sobre el sentit dels estudis se-
cundaris als Països Catalans i a l'Estat Espanyol durant els darrers 150 anys. La contribució al
Col . loqui d'experts internacionals permetrà de contrastar millor els extrems d'aquesta qüestió.
I, pel que fa al segon tema, es pretén avançar una mica en l'avaluació del que ha aportat l'edu-
cació al que anomenem construcció nacional (imaginari col . lectiu, consciència de grup, projec-
te democràtic d'edificar un espai comú i integrador, reforçament dels vincles internacionals a
partir de l'assumpció de la pròpia identitat, l'educació pública "en funció d'estat", etc.).
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